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言区的史实表明：海峡两岸的文化交流即使在日据台湾的 50 年间也不曾“阻断”或“隔绝”。 
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    与“曾二娘”故事从福建本到台湾本的流传不同，“张秀英”故事的流传过程乃是从台
湾本到福建本。 























版的《厦门闽南语之汉英字典》（Chinese-English  Dictionary of  the Vernan  Language  of 
Amoy）第 2版第 136页，“荒花”音为[haN hue]，意为凄凉即无助的（desolate）、无用的（laid 
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